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JAN ALBIN z Krakowa
(zm. 1529 r.)
Doktor prawa kanonicznego Jan Albin (Biały) pochodził z Krakowa. Doktorat uzyskał 
za granicą, zapewne we Włoszech. Został inkorporowany na uniwersytet w 1504 r., 
jednakże już w semestrze zimowym 1510/1511 został z niego wydalony. Powodem 
było zaniedbywanie obowiązków. Podczas swej obecności na Wydziale Prawa jako 
senior Bursy Prawników posiadał altarię św. Jana ante portam Latinam, a zatem zob-
ligowany był do wykładów czwartej księgi Dekretałów Grzegorza IX. W tym też okre-
sie był surogatem wikariusza generalnego Bernardyna Galla (1509).
Po rozstaniu z uniwersytetem piastował różne funkcje kościelne. Był kanclerzem 
biskupa poznańskiego Jana Latalskiego (1525–1536). Uzyskał kanonię wileńską, był 
także altarystą ołtarza Bożego Ciała w kościele św. Anny w Krakowie. Pozostawał 
w przyjaźni z Grzegorzem z Szamotuł, który był egzekutorem jego testamentu. 
W 1529 r. udał się do Rzymu. Został tam raniony przez Niemców i wskutek tego, 
pomimo leczenia w domu Polki Jadwigi, zmarł.
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